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　松下幸之助（座長）　　天谷直弘　　　    飯田経夫　
　石井威望　　　　　　　牛尾治朗　　　    加藤　寛      
　高坂正尭　　　　　　　斎藤精一郎　　    堺屋太一
　広中平祐　　　　　　　山本七平　　　    渡部昇一
（6） 金杉氏は当時、「（社）社会経済国民会議」の委員としても務めていた。
（7） 大平正芳首相時代（1978.12 ～ 1980.06）には、自民党総裁の私的諮問機関として「大平総理の政策
研究会」が設置されていた。その中で、臨教審委員として配置された委員は次の通りである。
　・香山健一（第一部会委員）       ・山本七平（第一部会専門委員）   
　・石井威望（第二部会委員）       ・曾野綾子（第二部会委員）
　・小林　登（第三部会委員）       ・瀬島龍三（第四部会委員）
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Abstract
This paper is to find the various factors that promoted the reform in the process of changing the ALT 
（foreign language guidance assistant） system, which had been independently implemented by the Ministry of 
Education, to the system of joint operation of the Ministry of Foreign Affair, Ministry of Internal Affairs and 
Communications. 
Not just simply reviewing the process until the reform of the system, it revealed the factors that influenced 
the change in the 'policy idea' that penetrated the system, by analyzing the reports of various actors （individuals 
and organizations） involved in the policy process on the system, along with the social and political situations 
of the time. In addition to the social situation （environmental factors）, the official and unofficial policy 
network （institutional factors） consisting of these actors, as well as individuals and groups （actors） that were 
influencing the policy process, focusing on the point of 'historical institutional theory', the methodology of 
political science, identified the current ALT system as a 'historical system' and discussed its irrationality.
